



















































































































































部落名 調査人員　仔虫⑬ 仔虫保有率 症状⑳ 症状具有率 感染者 感　染　率
上戸石
岡
際　　津
放　　鳥
川　　内
132
203
167
162
193
l
6
9
11
8
29
4．545土1．813
4．433土1．446
6．587土1．919
4．938土1．702
15．026士2．572
第4表　　小値賀町部落別浸軽状況
部落名 調査人員仔虫保有者 仔虫保有率
審路木島
大　　島
細　　島
班　　島
98
185
172
321
23
19
16
5
23．469土4．805
10．270士2．241
9．302土2．215
1．558士0．690
中学校生徒の仔虫保有率：以上の様に狭い
－町村内に於いても各部藩閥の授産度に濃淡
のあることは，既に森口も大江村の調餐で同
算1園　小値賀町略図
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0
13
8
22
12
0
6．403士1．718
4．790士1．654
13．580士2．691
6．218士1．738
6
18
18
29
39
4．545土1．813
凱867土1．995
10．778士3．283
17．963士3．016
20．207士2．890
様に報告しているが，と云つ耳一村の授渾度
調香に於いて村民全体についての検血を行う
第2国　戸石村・田結村に放ける中学生及び
一般住民の部落別件虫保有率
語　＿＿般仔虫保綿
－－★－一　中学生仔郎罵盲李
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、石　島　津　内　下
長崎県に放ける糸状虫浸浮状況調査報告（Ⅰ〕 889
ことにま容易でない．
町村の中学校生徒は通常町村内の各部落出
身者を網薙、しているので，試みに戸石中学校，
田結中学校の全員の検血を行い，拙身部落別
に一般性民の仔虫保有率と比較してみた．そ
の成績は第2図に示す様に，一般住民の仔虫
保有率の低い岡，上戸石部落では，出身中学
生の仔虫保有率も低く，一般住民に於いて高
い保有率を示す川内，地下部落では出身中学
生の保有率も叉高くて，一般性民と出身中学
生の仔虫保有率は凡そ平行Lバている．
時間と労力及び調査費に制限をうけるこの
種の調査に於いては，先ず中学校生徒全員の
検血を実施することにより，その町村全体の
授産の概況を知ることが出来る．東この年令
層の仔虫保有者は感染後比較的新しいもので
あり，蔓延が今侍盛んに行われているかどう
かを知る上にも便利である．
本研究ほ昭和27年・昭和28年箆文部省科学研究費補助金の一部に依ったもの
で此処に記して謝意を表する．
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